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Patiënten met een gecompliceerde febriele urineweginfectie die door de huisarts thuis 
behandeld worden, hebben een goede prognose. (dit proefschrift)
Een ernstige complicatie bij een febriele urineweginfectie zoals overlijden, kan bij een 
individuele patiënt goed worden voorspeld met een klinische predictiescore zoals 
toegepast bij pneumonie. (dit proefschrift)
Met behulp van een klinische beslisregel kan het aantal radiologische onderzoeken van 
de urinewegen bij patiënten met een febriele urineweginfectie aanzienlijk worden 
gereduceerd. (dit proefschrift)
Bij patiënten die zich presenteren met een febriele urineweginfectie, voegt een bloedkweek 
voor de diagnostiek weinig relevante informatie toe aan de urinekweek. (dit proefschrift)
Contact met dieren speelt geen rol bij het verwerven van een fluorochinolon-resistente 
E. coli als verwekker van een gecompliceerde urineweginfectie. (dit proefschrift)
Dysfunctie van de bekkenbodem is geen risicofactor voor het oplopen van een urineweg-
infectie. (dit proefschrift)
Intravesicale behandeling met gentamicine is een goede behandelingsoptie bij patiënten 
met intermitterende blaascatheterisatie en recidiverende urineweginfecties met resistente 
micro-organismen. (dit proefschrift)
Een urineweginfectie is veelal een infectie die spontaan geneest. (Bleidorn J et al. 
BMC Med 2010;8:30.)
Dat je bent wat je uitplast geldt voor iedereen, maar voor wielrenners in het bijzonder. 
(Assfalg M et al. Proc Natl Acad Sci USA 2008;105:1420-4.)
Gepubliceerde bevindingen van medisch onderzoek zijn in meerderheid misleidend. 
(Ioannidis JPA. Plos Med 2005;2:e124.) 
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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Towards New Strategies in Complicated 
Urinary Tract Infection
Het selectief propageren van condoomgebruik door westerse HIV-preventieprogramma’s, 
heeft in Afrika de HIV-epidemie eerder bevorderd dan afgeremd. (Epstein H. The invisible 
cure. Africa, the West and the fight against AIDS, 2007.)
Door algemeenheid dreigt een algemeen internist onzichtbaar te worden. 
De kennis van de SPC onder artsen, dient bevorderd te worden om goed voorschrijfgedrag 
en gebruik van een geneesmiddel te borgen.
Onder het motto ‘geen nieuws is goed nieuws’ wordt de waarde van een medisch advies 
waarvan de uitkomst niet wordt geëvalueerd, overschat. 
De ideale leerschool voor het welslagen van een promotieonderzoek is het veelvuldig 
tegen een berg op fietsen met de instelling dat er na elke haarspeldbocht weer een 
nieuwe bocht zal zijn; de top komt dan vanzelf en opeens. 
Leiden, 17 februari 2011                                                         C. van Nieuwkoop
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